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Таблиця1. Клінічні прояви порÀшень адаптації обстежених новонароджених
По³азни³ МГВ ЗРПІст ЗРПІІст ЗРПІІІ Контрольна
Втратамаситіла,% 7,9±1,5 8,2±1,7 (9,3±1,2)* (11,4±1,5)** 7,4±1,3
Відновленнямасидо7доби,абс.ч.(%) 17(85) 30(85,7) 23(65,7)* 7(58,3)** 27(90)
При³ладаннядорÀдей,од. 4,7±1,2 5,9±2,3 (8,6±2,7)* (18,3±3,5)** 3,5±1,5
ПорÀшеннятермореÀляції,абс.ч.(%) 3(15,0) 9(25,7) 15(50,0)* 11(91,7)** 2(6,7)
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Таблиця2. Частота розвит³À дизадаптаційних синдромів À обстежених новонароджених
По³азни³ МГВ ЗРПІст ЗРПІІст ЗРПІІІст Контрольна
Респіраторнийдистрессиндром 1(5,0) 3(8,6) 5(16,7)* 4(33,3)** -
Гіпо³сично-ішемічніпорÀшенняЦНС 2(10,0) 5(14,3) 6(20,0)* 5(41,7)** 2(6,7)
ПорÀшеннясерцево-сÀдинноїсистеми 1(5,0) 2(5,7) 3(10,0) 2(16,7)* 1,(3,3)
Жовтяниця 3(15,0) 5(14,3) 7(23,3)* 6(50,0)** 3(10,0)
Гастроінтестинальнийсиндром 2(10,0) 4(11,4) 7(23,3)* 4(33,3)** 2(6,7)
Гемораічнийсиндром 1(5,0) 3(8,6) 5(16,7)* 3(25,0)* 
То³сичнаеритема 1(5,0) 3(8,6) 4(13,3) 2(16,7) 3(10,0)


















































Таблиця3. По³азни³и системи емостазÀ À обстежених новонароджених
ГрÀпаобстеженихПо³азни³ МГВ ЗРПІст ЗРПІІст ЗРПІІІст Контроль
Кіль³істьтромбоцитів 239±9,8 215±11,3 210±18,8 185,3±14,3* 236,7±9,8
Відсото³зміненихформтромбоцитів,% 3,2±1,5 3,5±1,3 (5,3±1,5)* (9,5±2,3)** 2,5±0,3
Часзортання³рові,почато³,с 225,2±4,2 209,5±4,7 203,2±11,3 189±3,2** 218,7±5,3
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